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 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام  الحاد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم،
لا   الأنبياء والدرسلين الذيعليو وسلم خاتمسيدنا ونبينا محاد صلى الله  على
 حسان إلى يوم الدين.عده وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإي بػنب
الصحة والكوفيق  أعطانيوبعد، فأنا أشمر الله جزيل الشمر الذي   
ىذه الرسالة العلاية البسيطة تممنت من إنهاء ككابة والذداية والدعرفة والفهم حتى 
لية ك  التًبية الإسلامية فيطلوبة للحصو  على سرجانا كشرط من الشروط الد
 امعة علاء الدين الإسلامية الحمومية مماسر.التًبية قسم اللغة العربية بج
 الله بفضل لمن الرسالة ىذه ككابة في كثيرة مشملات ةواجو الباحث لقد
أنكهى   حتى معالجكها في ةبعض الأساتيذة والأصحاب اسكطاع الباحث خدمةو 
 ىؤلاء على الجزيل الشمر قدمي أنوّد الباحث  ولذا. كاملة الرسالة ىذه ككابة
 :منهم والدشجعين والدشرفين الدساعدين
أغ عايد كلية التًبية ونوابو  .،   س.،مىالأسكاذ الدككور الحاج محاد أمر  .0
 كنائب العايد الأو .م. أغ. ملجونوا داموفوليػئ، الدككور
العايدة الثانية، و الدككور الحاج  ةكنائب.الدككورة مشمت مالك م. س إ  .0
بذلوا جهودىم قد الذين شهر الدين عثاان م.ؼ د. كنائب العايد الثالث 
  ز‌
 
لدين الإسلامية الحمومية فمارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء اأو 
 مماسر.
الدككورة ستي عائشة  ورئيس قسم اللغة العربية، م.تو.إ. ،الدككور حمما .0
وهما قسم اللغة العربية في كلية التًبية  سميرتيرةكم.ؼ د. أغ،.، سخالق
 اللذان ساعداني بكقدنً بعض الدواد الدكعلقة بهذه الرسالة.
اج شمسوري، س. الح ،كالدشرؼ الأو جة عارة قاسم، م. أ.االدككور الح .3
ساعداني وأرشداني حتى انكهيت من ككابة  كالدشرؼ الثاني الذان  .س، م.أ
 ىذه الرسالة، عسى الله أن يكم نعاو عليهاا إن شاء الله.
ما عندي تهم في ترقية اكل الأساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاق .0
 كدائية إلى الدرحلة الجامعية.بالدرحلة الإ ذرمنافممن أ
، خاصة مماسر 0الحمومية الثانوية  جميع الددرسين والدربيين فى الددرسة .6
 و سمحوا ي ساعدواني لرئيس الددرسة الحاجة درمواة ، س.أ.غ ، م.ؼ.د
 .فى بحث ىذه الرسالة
وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشمر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي  .2
ني ان قد رباالذ)  ستى فكيمة""سوغن ىارينطى" والأم "الأب ( المريمين
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 تجريد البحث 
 نورحافظة  :    إسم الباحثة
   85031100202  : رقم التسجيل 
 تدريسالن و تربية وشؤ ال   :          الكلية
 اللغة العربيةتدريس  :          القسم
في المدرسة  عند تلاميذ الصف الثامن مشكلات تعلم الكتابة :        الموضوع   
 مكاسر 1الثانوية الحكومية 
  
درسة ىذه الرسالة تبحث عن مشملات تعلم المكابة عند تلاميذ الصف الثامن في الد      
 ما ىي: سيبحث عنها في الرسالة ىي  التى تشملاالد. أما مماسر 0الثانوية الحمومية 
 ؟مماسر 0 الحمومية الثانوية في الددرسة الصف الثامن تلاميذ عند ككابةفي   تملاالدش
الباحثة  تتلايذا فأخذ 020عددىم  ىذا البحث أكثر من مائة شخص وكان المجكاع في      
الدعلومات التى تلايذا. وطريقة جمع  00ون العينة فمانت عددىا من المجكاع لكم %20
 . الدقابلة طريقةالدراقبة، و  طريقةالباحثة في ىذا البحث ىي:  تسكخدمإ
ىي  شملاتالد من مونكهارة المكابة تتعلم ممشملات نكيجة ىذا البحث على أن دلت      
) 0 .) نقص الكلاميذ يحافظ مفردات0 .نقص الكلاميذ يعرؼ شمل الحرؼ الذجائية) 0: 
) 0صعوبة في الإملاء.  )3 .ةمكابة غير واضحالصعوبة نقل ككابة الددرس عن السبورة لأن 
لم  ) إذاالأخرفي الأو  و في الوسطى و في ( ابة أحرؼ الذجائية على شمل مكنوعصعوبة في كك
) صعوبة المكابة 2 .فصلةن) صعوبة تفريق أحرؼ الذجائية الدكصلة أو الد6.  يمن تمثيل المكابة
 نقص ) 1 غير الدكجانسة. يذ) خلفية الكلام2 .السؤا  لأنهم لم يسكطيعوا ككابكو ةجابإحين 
) حالة 00 نقص تشملة في تطبيق الطريقة او نموج الكعلم. )20 تلاميذ.الرغبة الكحفيز و 






  خلفية المشكلات الفصل الأول:
 .متيازات مقارنة مع اللغات الأخرىإللغة العربية ىي لغة لديها ا      
غة لحتيار ىذه اللغة كلديها اللغة العربية يتم إ أكبر متيازتإ إحدى من
من الله لجميع  الرسائل الدعياريةوسيلة الإيصال  ، الذي يصبح تلقائياالقرآن
 1.البشري
أن  حتى ،رسميةستخدام كلغة إبُ مرحلة التنمية التي بً فيها  العربية     
بتدائية حتى لإمن الدرحلة ا بدءا .ىتماما وعنايةإتدريس اللغة العربية تتطلب 
بُ  التنمية تلاميذيتم ضبط القدرة و و . والعامة الخاصةالدؤسسات العليا، 
العربية باعتبارىا  للغة التي جعلا .مكاسر 1الددرسة الثانوية الحكومية 
 .، إلى جانب اللغة الإلصليزيةياري قضايا تعلم اللغات الأجنبيةختإ
بً إجرائها  ن تعلم اللغة العربية قدند البحث التى قامت بها الباحثة أع     
شغب عند التلاميذ بُ  لكن ىناكبُ الدعهد الدوجودة رسميا أم غتَ رسمي. 
يجب  الدادةاللغة العربية  رغم عن .وشغب عند الددرستُ بُ تعليمها، تعلمها
                                                             




بُ  مشكلةكثتَ ، ولكن حتى الآن  مكاسر 1بُ الددرسة الثانوية الحكومية 
 3.تعليمها 
بُ تعلم اللغة، وشملت بُ اللغة الأجنبية لا  ةمهم ةاللغة جانب مهارة      
 ستماع،الإ مهارةي ىاللغة  مهاراتالعربية ىناك أربعة سيما تعلم اللغة 
لا  ةالأربعة الدذكور  الدهارات .الكتابةة مهار و  ،ة القراءةومهار  ،ةالمحادث ةومهار 
فراقو بعضها بعضا. والدهارات الأربعة لذا مقام يسد بعضها بعضا بُ يدكن 
 .ءة اللغة عند شخصامهارة كف
الكتابة ىي  .ةمهاراأعلى  ي التىالكتابة ى ةمهارا ،الأربعةمن الدهارات      
تعلم الكتابة  .واحدة من وسائل التواصل التي لا يحد منها الدكان والزمان
 :ىيعلى ثلاثة مراكز 
 .حالصحي اخطالقدرة على الكتابة مع .1
 .تحستُ الكتابة.3
 2.كشف الأفكار بشكل واضح ومفصلالقدرة على  .2
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ف الحر  .لأتّديةاف الحر  من اتديزى خصائص لذا جاائيةرف الذالح         
الفرق  وىذ .من اليمتُ إلى اليسار يكتب الكلمة ىو كيفية الكتابةة يالذجاائ
ف الحر  الذين يعرفون لدي تلاميذاللغة العربية  قضي منفصل بُ دراسة
 9.ةندونيسيا بُ عامإ تلاميذكما ال.الأتّدية
، الذي يعد جزءا مكاسر 1 بُ الددرسة الثانوية الحكومية كتابةال درس      
زالت تواجو الكثتَ من  لدستوى الدبتدئتُ مااالعربية خاصة بالنسبة تعلم من 
عامل ىي عامل لغوية و  الدشكلة التي تنشأ من الصف الثامن .ةكلالدش
 ىذه الحالة وبُ .ىي عامل مرتبط بعلم اللغة نفسها . عامل اللغويةغتَلغوية
 .الكتابةو  ،الصرفالنحوي و و  ،فرداتالدو  ،علم الأصوات :ىيالدشكلة 
فركزت ىذه  سراكم 1 الحكومية الثانويةنظرا على تلاميذ الددرسة         
بية حتى يشعر التلاميذ بصعوبة بُ كتابة اللغة العر  .على الكتابةالدشكلة 
، وكتابة ف ىجاائيةأحر  توصيل نو لايعرفونلدا أ. لى الأمثالإ دون النظر
الخطاء بُ ىذه . الأخر، وبُ طىبُ الوسو ، الأولالتي كانت بُ  ىجاائية
لضراف عن الأ لىيأدي إ، قراءتها و هافهمالكتبة تسبب الكتابة لا يستطيع  
 . الدعتٌ
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عوامل غتَ أما  .ن علم اللغةمعوامل خارجة والعامل غتَ لغوية ىي       
، ، والوقت، والدرافقادةوالد تُ،درسوالد ،تلاميذال عامل :ىي لغوية
 .ونقص بُ رغبة تلاميذ بُ تعليمها .جتماعيةوالإ
بُ الددرسة الثانوية ما الدشكلة التى تكون بُ تلاميذ الصف الثامن أ        
ومقابلة ة تعلم الكتابة فتكون نتائج الدراقبة الأول باحث مكاسر 1الحكومية 
 5.مع مدرس اللغة العربية
 
 الفصل الثاني: مشكلات البحث
من ىذا  تكلاصياغة الدشفكانت ، إلى الخلفية الدذكورة ستناداإلذلك 
 ث فهي:البح
 بُ الددرسة الصف الثامن تلاميذ عند كتابةبُ   تكلاىي الدش ما-
 سر ؟امك 1الحكومية  الثانوية
 
  دالفصل الثالث: أغراض البحث وفوائ
 أغراض البحث 
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 الأغراض التي يراد الحصول عليها بُ ىذا البحث ىي:
 بُ الددرسة الصف الثامن تلاميذعند  كتابةبُ   تكلالدعرفة الدش-
 .سراكم 1 الحكومية الثانوية
 فوائد البحث
 للمدرسة ) أ
  تعلم اللغة العربية، يتجااوز مشكلاتتوفتَ الددخلات إلى الددرسة 
 .نوعية التعلم وخاصة مهارات الكتابة وتحستُ
 درستُللم ) ب
اللغة العربية بُ طريقة  درسيتوفتَ الددخلات ومساهمة من الأفكار لد
 تدريس كتابة.
 باحثةلل ) ت













 : فهم التعلم الكتابة  الفصل الأول
 فهم التعلم .1
وفقا لقاموس كبتَ، التعلم عملية، بطريقة ما، أفعال تجعل الناس أو       
داخل   تحدثمزيد من التًكيز على عملية التى متعلال 1يتعلمون.التعرف 
 و.وخارجالفصل 
بُ تسختَ كل  تلاميذوال درستُبأنو عملية التعاون بتُ الد مالتعل     
التعلم مزيج من التدريس  7أنفسهم. تلاميذالإمكانات التي تأبٌ من ضمن ال
الدرس لتحديد لصاح العملية  ةماد عرض بُ ةمهارا عليمتال .وأنشطة التعلم
 .لتعليميةا
تعليم لحصول الستبيان أن عملية التعلم و ة يدكن الإمن البيان الدذكور     
 .ستُ والتلاميذالتفاعل بتُ الددر  وداف التعلم وىىعلى 
 :تعلم الكتابة كما يليلدكونات بُ باحثة اص تلخ
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 التعلم ف اىدأ ) أ
التعلم اللغة العربية ف اىدأ. الذي ينبغي توجيهو تجاهالإ ىو
مهارة و  ،ستماع: مهارة الإىيهارات و ربعة مأ من يتضمن
التعلم  فاأىد .مهارة الكتابةو  ،ومهارة المحادثة ،ءةاالقر 
 : لدبتدئتُ ىيالكتابة لدستوى ا
 نسخ وحدات لغة بسيطة. . أ
 وحدة لغة بسيطة.كتابة  . ب
 و سؤال بسيطة. بيانكتابة  . ت
 2كتابة فقرة قصتَة. . ث
 ادةالد ) ب
وفقا 4. الددة التعلمتقولَ ،لزقيق ،يعمل الددرس كخططتُ
تصميم التعلم، لزتوى التعلم يجب تحديد  لدفهوم تطوير
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 طريقة ال ) ت
مواد اللغة  مع عرضالطريقة ىي خطط شاملة تتعامل 
خرين وكلها تقوم على زء على عكس الأج ىحد، لا إبانتظام
 11النهج الدختار.
 و بُ تعليم الكتابة دمستختكطريقتان  ىنا تعلم الكتابةبُ 
 :        ىي
 طريقة الأتّدية   )1
. بٍ علم الإملاءف و الحر  سماءتعريف أالتدريس الكتابة يبداء بُ 
ف العلة بٍ يبة مع حر ف ساكن بعد ذالك بُ تركتعريف حر 
بُ اللغة العريبة بٍ ف العربية ساكن ن جميعا حر لأ يجبل صوت.
 ف.ة التى يتم وضعها فوق أو أسفل حر ف علإنشاء علامة حر 
 يةطريقة الصوتال )3
صوت تبداء بف لكن تعريف الحر ب بداءه الطريقة لا تىذ
 ف.الحر 
 الوسائل ) ث
 11.دوره مهم بُ عملية التعلم كنلداة و وظيفة الأالوسائل 
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 تقولَ ال   ) ج
بعد  ،عمل قبل، خلالالتقولَ ألَ ىو عملية مستمرة. و التق
 حتبار التلاميذ وقياستقولَ بُ تعلم الكتابة الإال. و علمعملية ت
مثل قدرتهم على كتابة  ،حيث يتم إعطاء التقدم بُ الدرسة
 . فقا للقواعد التى تدرس دون أخطاءف و الحر 
 
 الكتابةتعريف  .2
فالكتابة بَ اللغة من مادة (ك ت ب) تعتٌ الجمع والشد والتنظيم.       
فتَى عليان أن الكتابة ىي أداء منظم ولزكم يعبر بو  ،وأما الإصطلاحى
 ،وتكون دليلا وجهة نظره ،الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة من نفسو
مهارة الكتابة ىى وقال فؤاد أفاندي: أن 31.وسببا بَ حكم الناس عليو
تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية الدوضوعية الدقيقة وتجنب الأخطاء 
وىذا يطلب تطوير التفكتَ وزيادة حصيلة معلومات  ،الذجاائية والإملائية
الكتابة ىي الدهارة الرابعة من حيث  21.اللغوية وترقية الأسلوب بُ الكتابة
 91عربية .لالاللغة  لتًتيب بتُ مهارات 
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ة . كما القدرة على تعبتَ الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغ       
أساسيا من أىداف تعليم اللغة الأجنبية. والكتابة كفن لغوى  الكتابة ىدفا
فإذا كان الحديث وسيلة من وسائل  ،لا تقل أهمية عن الحديث أو القراءة
نفعالاتو و مشاعره إبو ينقل  ،ان بغتَه من أبناء الأمم الأخرىتصال الإنسإ
و إذا كانت القراءة أذاة الإنسان بَ  ،و أفكاره و يقضى حاجاتو و غاياتو
فإن  ،التًحال عبر الدسافات البعيدة و الأزمنة العابرة و الثقافات الدختلفة
الكتابة تعتبر من مفاخر العقل الإنسالٌ و دليل على عظمتو حيث ذكر 
 اختًع الكتابة بدأ تاريخو الحقيقى.علماء الأنثر بولوجى أن الإنسان حتُ 
و بدونو لا يستطيع  ،بة سجال تاريخو و حافظ على بقائوكتاالف     
و لا أن يستفيد و تفيد من  ،تبقى بَ بقاء ثقافاتها و تراثها الجماعات أن
نتاج العقل الإنسالٌ الذى لا بديل عن الكلمة الدكتوبة أداًة لحفظو و نقلو 
 51.و تطويره
تصال والتعبتَ الكتابة و إن كانت مهمة كوسيلة من الوسائل الإو         
فإنها مهمة أيضًا بَ حجارة الدراسة حيث يتطلع  ،عن النفس و الفكر
الدراس اللغة العربية إلى القدرة على أن يكتب بها كما يتحدث و يقرء. إن 
الكتابة أيضًا وسيلة من وسائل تعليم اللغة. فهى تساعد الدراس على 
بَ  كما أنها تسهم كثتَا  ،ستخدامهاإات و تعرف التًاكيب و ط الدفردالتقا
 ديث و القراءة و الاستماع أيضاتعميق و تجويد مهارات اللغة الأخرى كالح
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باعتبار كتابة الإملاء نوعا من أنواع التدرب على الاستماع كما سنذكر بَ 
 مكان آخر. 
الطلاب الذين يقضون لغات أن ولقد ذكر كثتَ من علماء تدريس ال      
بَ تعليم القراءة و الكتابة باللغة الأجنبية تكون لديهم معلومات  وقتا كافيا
ف ىذه الدعلومات لشا يسهل عليهم وافية عن اللغة ويتمكنون من توظي
 .يحاصح ستخداماإ
وقد تزداد أهمية الكتابة بَ الدستويات الدتقدمة من تعليم اللغة حيث  
ها ليسجال وقد يحتاج ،عبريها عن مستواه بَ دراسة اللغةيحتاجها الدراس لي
كما قد يحتاجها للتعبتَ عن نفسو كتابة فيما يتصل   ،بها معلوماتو عن اللغة
دراسة اللغة و ثقافاتها و أدابها. و إذا كانت الكتابة ويسلة من وسائل 
 –بَ ذات الوقت  –فإنها  ،و ترقية الدهارات اللغوية الأخرىدراسة اللغة 
فعن طريق الاستمتاع و القراءة  ،تعتمد على ىذه الدهارات ويستفيد منها
يكتسب الدارس قدرة على الاستخدام الدناسب للغة و تراكيبها ىذه القدرة 
لا يستطيع فالشيئ الذى  ،ومةالتى لا غتٌ عنها للكتابة الصحيحة الدفه
ومن ىنا  ،يكتب بسهولة و وضوح لا يستطيع أن ،الفرد أن يقولو لنفسو
نستطيع القول بأن لشارسة الكتابة بشكل فعال و الاستفادة منها كمهارة 
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 الكتابةهداف تعليم مهارة أ .3
بَ ىدف رئيسى واحد (السيطرة يدكن تلخيص أىداف تعليم الكتابة       
ستخدام نظام بناء الجملة العربية بَ كتابة رسالة أو موضوع يستطيع إعلى 
العربى أن يفهمو). كما يدكننا من أجل توضيح أكثر نفصيل ىذا الذدف بَ 
ابة من حيث لرموعة من الأىداف توجهنا بَ أثناء عملية تعليم الكت
 الطريقة و الأسلوب. ويدكن صياغة ىذه الأىداف بالشكل الآتى:
الذدف الأول ىو أن يكون الطالب متمكنا من كتابة الجمل  )1
والتعبتَ الدصور  ،والفقرات وكتابة التعبتَ الدوجو عن الأعمال والدهن
عن الأنشطة بَ وقت الفراغ وكيفية تكوين الفقرات إلى النص أو 
 71.القصة
حيث يعبر الطالب عما  ،الذدف الثالٌ ىو كتابة الوصف الحر )3
 21.يشاىده ويسمعو تعبتَا حرا دون قيد بالصور ولابالعناصر
الحر بَ موضوعات اجتماعية  الذدف الثالث ىو كتابة التعبتَ )2
حيث تلك الدوضوعات مأخوذة من  .وسياسية متنوعة قتصاديةإو 
  41تى تواجهم.واقع حياتهم وتهمهم بَ معابِ الدشكلات ال
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 رنامج الكتابة ب .4
نوات بمعدل ساعة بُ كل لنفتًض أن بلدا يدرس العربية لددة ست س     
ة على الكتاب فمن الدمكن أن يكون برنامج تعليم الدهارات ،يوم دراسي
 :الابٌ النحو
 السنة الأولى: خط ونسخ. )1
ويبدأ الإملاء والكتابة  ،السنة الثانية: يستمر الخط والنسخ )3
 الدقيدة.
ويستمر النسخ والإملاء  ،السنة الثالثة: يتوقف الخط )2
 والكتابة الدقيدة.
ويستمر الإملاء والكتابة  ،السنة الرابعة: يتوقف النسخ )9
 الدقيدة. وتبدأ كتابة الفقرة الواحدة والتلخيص.
وتبدأ كتابة الدقال ذي  ،السنة الخامسة: تشبو السنة الرابعة )5
 لفقرتتُ.ا
وتبدأ كتابة الدقال  ،السنة السادسة: تشبو السنة الخامسة )1
 13ذي الفقرات الثلاث.
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 طرق تدريس الكتابة .5
 يراعي بُ تعليم الكتابة : 
ار بالنسبة للحروف أيضا الكتابة من اليمتُ إلى اليس )1
 جلسة الدارس). (ومراعاة
 ومراعاة الدسافة. ،التناسب بتُ الحروف أفقيا ورأسيا )3
 فوق السطر والحروف التي تكون تحتالحروف التي تكون  )2
 السطر.
 رتفاعات الحروف التي تكون فوق السطر.إختلاف إ )9
 ف وبتُ الكلمات.الدسافات بتُ الحر  )5
(ب ت ث ج  شابهة للتمييز بينهاالتدريب على الحروف الدت )1
 ) بُ جمل تحتوى على ىذه الحروف.خ  ح
ويقوم الدارس بتقليده كتابة نموذج واضح بُ أعلى الصفحة  )7
بادئا من أسفل الصفحة حتى يكون النموذج واضحا أمامو 
 بُ كل مرة.
 ،ي أتبعو الددرس بُ تعليم القراءةنفس الأسلوب الذ تباعإ )2
أي البدء بعبارات سبق للدارس سماعها ونطقها بدلا من 
 الطريقة التقليدية التي تبدأ بالحروف الدفردة.
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الكتابة (النسخ والرقعة) منذ تعويد الدارس على طريقتي  )4
 13.البداية لأهمية الأولى بُ القراءة والثانية بُ الكتابة السريعة
 
 تعلم الكتابة تمشكلا: لفصل الثانيا
  الدشكلات تعريف .1
نتقال من مرحلة إلى أخرى؛ وىي ىي الصعوبات التي تواجهنا عند الإ   
 .إما أن تدنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر بُ نوعيتو
 كل موقف غتَ معهود لا يكفي  صطلاحا: بصفة عامة ىيإالدشكلة   
الخبرات السابقة والسلوك الدألوف، والدشكلة ىي عائق بُ سبيل  لحلو
للبحث  الحتَة والتًدد والضيق لشا يدفعوىدف منشود، ويشعر الفرد ازاؤىا ب
عن حل للتخلص من ىذا الضيق وبلوغ الذدف الدنشود، والدشكلة شيء 
نسبي فما يعده الطفل الصغتَ مشكلة قد لا يكون مشكلة عند البالغ 
 .الكبتَ
بيئة  مع البيئة، و تكلاىروب من الدشكل شخص الذي يعيش لن    
تلاميذ بُ الددرسة الثانوية   33 .ةبيئة الددرسالمجتمع، أو بيئة  الأسرة، و
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كتابة اللغة الدشكلات  بُ يشعرون صعوبة بُ تعلم اللغة العربية و تركيز 
 ية.بالعر 
 الكتابة مشكلات  .3
مشكلات الكتابة العربية تحتلفو بمشكلة عقبة لدتعلمي اللغة العربية لغتَ     
اليسار  الناطقتُ بها. تكتب العربية من اليمن إلى اليسر وتكتب اللاتنية من
والعربية لذا  ،إلى اليمتُ. اللاتينية لذا شكلتُ وىي الأحرف الكبتَة والصغتَة
   .الأخر، وبُ طىبُ الوسو ، الأولبُ أشكال لزتلفة وىي 
ومن الفرائق المحتلفة بتُ الكتابة اللغة العربية والكتابة اللاتينية يدكن      
الدتعلم لغتَ الناطقتُ بها من كتابة اللغة العربية بشكل ميسر ولاسيما عند  
 كتابة الإنشاء الطويل إلا يتعلم الطالب بشكل جيد ومنظم.
إلى إنتباه متعلق بنظام الأصوات ىناك بعض الدشكلات التي تحتاج       
واحدة منها الحرف العربية التي لا مثيل لو بُ  الدتعلم بغتَ الناطقتُ بها،
الإندونسيا، على سبيل الدثال: ق غ ع ظ ط ض ص ذ د خ ح ث، كما 
بُ الدثال يشعر التلميذ الإندونيستِ بصعوبة بُ نطق الحرف لذلك عليو أن 
 ينظف الحرف الذجاائية بنطق صحيح.
الدفردات ىي صعوبة بُ الكتابة لأن الدفردات إحدى العوامل نقص        
التى تدعم التمكن من الدهارات الأربع وىي: الإستماع، والمحادثة، والقراءة، 
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والكتابة. لأنو من دون إتقان الدفردات غتَ جيد بٍ الغرض من تدريس اللغة 
 العربية ستكون أقل لصاحا.
ول ما يواجو الدتعلم للغة العربية ىو  يذىب كثتَ من الباحثتُ إلى أن أ     
ة ، ومعيار الفرق تشابو الحروف: حيث يجد الدتعلم حروفا متشابهة بُ الكتاب
 واختلاف النقط.  ،بينها ىو النطق
 ومثال ذلك: ب ت ث ، ج خ ح ، غ ع . 
كما أّن الحرف يتغتَ شكلو بُ أول الكلمة عنو بُ أخرىا، فالحرف      
، فحرف العتُ مثلا يأخذ أكثر يأخذ عند الكتابة أشكالا لستلفة الواحد قد
 من شكل. عند، معو، باع ، إصبع. 
ويدكن أن لصمل مشكلات الكتابة بُ الأخطاء التالية التي يقع فيها 
 الدتعلمون: 
 كتابة الذمزة الدتوسطة بُ غتَ موقعها.   -1
 إبدال حرف بأخر.  -3
 والقطع. عدم التمييز بتُ همزبٌ الوصل  -2
 فصل ما حقو الوصل.  -9
 حذف حرف أو أكثر من الكلمة.  -5
 81
 
 إضافة حرف أو أكثر بُ الكلمة.  -1
 الخلط بتُ الألف الدمدودة والدقصورة.  -7
 . حيث يكتب نونا ،التنوين -2
 كتابة همزة الدد همزة عادية.   -4
 كتابة التاء الدفتوحة تاء مربوطة.   -11
 ة تاء مفتوحة. كتابة التاء الدربوط  -11
 كتابة الذمزة الدتطرفة بُ غتَ موقعها.   -31
 وصل ما حقو الفصل.  -21
 إثبات همزة " ابن " بتُ علمتُ مذكورين.  -91
 . الخلط بتُ الذاء والتاء الدربوطة -51
 عدم كتابة الألف الفارقة بتُ واو الجماعة واو الفعل.  -11
 .عدم كتابة الواو بُ كلمة " عمرو" -71






 المجتمع الفصل الأول:
تمع  للحصول على الدعلومات المحتاج إليها بُ ىذا البحث فيكون المج     
. قبل أن تتكلام الباحثة عن المجتمع بُ كموضوع البحث شيئا لابد منو
 .ىذا البحث يقدم على تقدلَ تعاريفة عند الدؤىلتُ
 فالمجتمع عند لزمد عارف تتَ وىو : 
 23"كل وجو ونوع معتُ ظاىرة أو فكرة تكون مركز البحث"
 ركنتو المجتمع ىو :وعند سحرسيمي أ
ث العلمى إذا أراد الدعتٌ : المجتمع ىو كل ما يكون مصدار من الدواد للبح
 93صتَ الدوجودة بُ الولاية فيكون ما تْثو البحث الكلي.أن يبحث العنا
 أما المجتمع عند سوغيونو ىو :  
الباحثة  ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة أثبتها"
 53ستنباط"لدراستها ويليها سحب الإ
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الدؤىلتُ السبقتُ جاء الدكتًاندوس حرمان ورسيتو بُ كتابة  وغتَ       
 "موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن المجتمع:
جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان وحيوان " المجتمع ىو      
ختبار أو حادثة كمصدر معلومات لذا شخصيات أو ىرة درجة إونبات وظا
 13خصائص بُ البحث "
ستنباط على أن المجتمع ىو التعريف السابقة تدكن الباحثة الإبناء على      
 9921 م كان عددىم 7113مكاسر سنة  1 تلاميذ بُ الددرسة الحكومية
تلاميذ.بمناسبة موضوع ىذه الرسالة فعتُ البحث فيو تلاميذ الصف الثامن 
 .تلاميذ 515الذي كان عددىم 
  العينة الفصل الثاني:
 نتو ىي :و العينة عند سحرسيمي أريك
 73ونائب المجتمع الدراد تْثو""جزء أ
 قلن مصدر الدواد أ: إذا كالا مايليي إأريكونتو وما ذلك الرأسحرسمي  رأى
 51-11تناول منهم العينة بتُ من مائة شخص فتمكن الباحثة  أن ت
 23.كثر منهاأو أ %53-13%
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 قال سوغيون أن العينة ىي :
 43الدعن : العينة ىي جزء من أجزاء المجتمع الذى تدتاز بو.
لتكون العينة  % من المجتمع11، فأخذ الباحثة ومن التعرفتُ الدذكورتتُ     
 ميذ.تل 35فكنت عددىا 
 طريقة أخذ العينة .1
ق التي تستخدمها لأخذ العينة قال ستًسنود حاد "أخذ العينات ىي الطري
أخذ  .)gnilpmas ytilibaborP(حتمالية يستخدم ىذا البحث أخذ العينة الإ ".
حتمالية ىي تقنية أخذ العينة التي تعطي الفرص الدتساوية لكل العينة الإ
التقنية الدستخدمة  لينتخب لتكونل أعضاء العينة. المجتمععنصر (أعضاء) 
وقيل البسيطة لأن  .)gnilpmas modnar elpmiS(ىي عينة عشوائية بسيطة 
 متصاصها بشكل عشوائي دون النظرإلى الطبقات الدوجودة بُطريقة إ
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 طريقة جمع المعلومات .3
 أما طريقة جمع الدعلومات كما يلى:  
ىي تعمل الباحثة الدراقبة على موضوع البحث  )isavresbo(الدراقبة  . أ
با ومتصلا بمشكلة التي تبحث بٍ يقيدا لحالات التي يعتقدىا واج
 .عنها
ىي المحاورة بتُ السائل والمجيب شفويا  )weivretni(الدقابلة  . ب
الدقابلة. لذالك بُ ىذه للحصول على الدعلومات من المجيبتُ بُ 
الدراسة الكاتب يعمل الدقابلة ليسهل على الحصول البيان سواء  
 .أو من مدرس اللغة العربية وغتَه كان من التلاميذ
 الفصل الثالث: أدوات البحث العلمي
التي دوات التي تستخدمها الباحثة لجمع الدعلومات على حسب الدسائل الأ
 :يراد تْثها بُ ىذا البحث ىي
وىي الدراقبة الطبيعية التي  )isavresbo namodep(توجيو الدراقبة  .أ 
يراه بالدراقبة الدلعبية ويسجال كل ما تستعمل الباحثة الدعلومات
 .متعلقا بالبحث
ىي المحاورة بتُ السائل والمجيب شفويا   )weivretni(الدقابلة .ب 
 مامن تلاميذ أومن الددرستُ.أللحصول على الدعلومات من المجيبتُ 
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 الفصل الرابع: طريقة تحليل المعلومات
التحليل باحثة باستخدام الطريقة الدعلومات التي بً جمعها تحللها ال      
، انات من ملاحظة بشكل غتَ الأرقامالنوع ىو تحليل الدعلومات أو البي
تبطو مع نظرية الذى يستعمل بُ ىذا البحث بتحديد بُ شكل جمل بٍ ير 
 .الدرجعية الددعومة












 الباب الرابع  
 نتائج البحث                           
 مكاسر  1الفصل الأول: لمحة عن المدرسة الثانوية الحكومية 
 لمحة عامة  .1
حدى الددرسة من الددارس إ مكاسر 1الددرسة الثانوية الحكومية       
التى ظهرت بُ مقاطعة سولاويزي جنوبية تقع بُ شارع أ.ف. فطرلٍ 
. تخطيط الدواقع من ىذه الددرسة ىو مكان واحد أ مكاسر 1م رق
مكاسر ) التي تقع شدة  3بالددرسة العالية (الددرسة العالية الحكومية 
لى وسائل النقل العام من لستلفة مدينة بُ وضع و سهلة للوصول إ
مكاسر ولا من الدناطق غوا.قبل أن يعتُ واحدا من وضع الددرس 
ظة)" بُ مكاسر بواسطة وزارة الشؤون الدينية من الدينية " مودل (الع
 1خلال الإدارة العامة للإرشاد الدينية ،الددرسة الثانوية الحكومية 
مكاسر سابق الدسمى ف.غ. أ. ن ( الدولة التًبية الدينية ) مايقرب 
 .3241-4741سنوات  9من 
غيتَ وزارة الشؤون الدينية بُ جمهورية إندونيسيا لت 3241بُ عام       
 الواضع من الددارس الدينية من ( ف غ أ ن ) أن تكون الددرسة
تعزيز مكانتها  9441بٍ بُ عام  ،الثانوية الحكومية أوجونغ بندنغ
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بعتبارىا واحدة من الددرسة الجريبية بُ مقاطعة سولويزي جنوبية 
 مدينة سم الددينة أوجنغ بندانع إلىتغيتَ إ.جانب إلى جنب مع 
 تغيتَ أن تكون الددرسة الددرسةسم إ 7441عام . بٍ بُ مكاسر
اسم الددرسة تغيتَ  7113الثانوية الحكومية مودل مكاسر. بٍ بُ عام 
 12.الآنمكاسر حتى 1 أن تكون الددرسة الثانوية الحكومية
 افحةصحتى الآن، ممكاسر  1الددرسة الثانوية الحكومية تأسيس منذ 
الأسماء أما  .حتى ىذه الوقت 2741شهدت لرمعوعة  ةرسالددرئيس 
 :ة ىيرسالددرئيس 
 
 القائمة اللأولى
 السنة سمالإ الرقم
 5241-2741 الدكتوراند ستي حانلو  1
 3441-5241 الدكتًاندس الحاج عبده جمة   3
 9441-3441 الدكتًاندس لزمد ناصتَ كتوت 2
 1441-9441 الدكتًاندس الحاج لزمد يوسف حستُ  9
 2441-1441 الدكتًاندس زين العابدين  5
 3113-2441 الدكتًاندس الحاج عبد حاميد شو  1
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 5113-3113 الدكتًاندس الحاج اسكندر فلا 7
 3113-5113 الدكتور الحاجة يسفيان ، م.ف د 2
 2113-3113 الدكتور الحاج وحيود حكيم، م.ح م  4
 7113-2113 م.ف دالدكتًاندس الحاج عبد الرافق،  11
 الان-7113 الحاجة درمواة ، س.أ غ،.م.ف د 11
 
 أحوال الددرستُ  .3
لى ، وتعطي مرافق إقيادة لية لتحفيز،الددريس لديها واجب ومسؤو     
لية بأسماء الددريسي و القائمة التا ىداف التعليمية.تلميذ لتحقيق الأ
 12الدوظفتُ.
 القائمة الثانية                   
 الأسماء الرقم
 الحاجة درمواة ، س.أ غ،.م.ف د 1
 نور فتوا بصتَالدكتوراند الحاجة  3
 نورجواحره الدكتوراند 2
 مطهر مهتً،س.ا غ،.م،ف د 9
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 إيد زبيدةالدكتوراند الحاجة  5
 دحنية سعيدالدكتوراند الحاجة  1
 حفلدينالدكتًاندس الحاج  7
 لزمد باصر،م.ف دالدكتًاندس الحاج  2
 نورحياة،س.ا غ الحاجة 4
 بودياالدكتوراند الحاجة  11
 درمية،س.ف د 11
 فطرية لريد،م.ف دالدكتوراند الحاجة  31
 رحموة نور،س.ا غ الحاجة 21
 ستي فطموة سعيد،م.ف د الدكتوراند 91
 ستي مرلينة الدكتوراند 51
 لضدة الدكتوراند 11
 رملة،س.ا غ 71
 كرتيتٍ  الدكتوراند 21
 دلوية الدكتوراند 41
 إرحام،م.ف د.ألزمد  الدكتًاندس 13
 ىسبلو،م.ف د الدكتور 13
 إاندريان،س.ف د. الحاجة 33
 82
 
 غ أ شمسيار،س. 23
 مرإلغ الدكتوراند الحاجة 93
 عاريف كرنياو الدكتًاندس 53
 ليسإ الدكتًاندس 13
 زمرت نغروم الدكتوراند 73
 غ رسلي،س.أ 23
 رسنواة،س.ف د 43
 غ، م.ف د نورواة،س. أ 12
 رسلة سنرغ،س.ف د الحاجة 12
 حمرة،س.ف د الحاجة 32
 ا .م غ. طمر،س.أالحاج  22
 لزمد طاىر،س.ا غ 92
 رحمتيا الدكتوراند 52
 مسدليفة،س.ف د 12
 نور فاطمة،س.ف د الحاجة 72
 سوغيون،س.ف د 22
 سيفدين،س.ا غ،م.ا غالحاج  42
 د،م.س إلزمد عمران،س.ف  19
 92
 
 عثمان،س.ف د 19
 ستي زكية،س.ا غ،م.ا غ الحاجة 39
 عندي ملي، م.ف د الدكتًاندس 29
 عامردين،س.ف د 99
 نورية،س.ف د 59
 لزمدعلي الدكتًاندس 19
 ستي سلية،س.ف د 79
 همدان،س.ف د 29
 مرديان،س.ف د 49
 ىرينتي أحيار،س.ف د 15
 وحيولٍ رحمن،س.ف د الحاجة 15
 رحمي،س.ف دأمي  35
 مسفتَ.سالدكتًاند 25
 إينا كوسموات،س.ف د، م.ف د 95
 سوث مرلٍالدكتًاند 55
 عاشكن،س.ا غ 15
 اسماعل،س.ا غ 75
 شمسدين،س.ف د، م.ف د 25
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 نورحياةالدكتًاند  45
 اسنند،س.ف د 11
 جسكي،س.ف د،إ 11
 اندي فجارية،س.أ غ 31
 مروان،س.ف د 21
 دوي ىداية،س.ف د 91
 نورىان،س.ف د، م.ف د الحاجة 51
 ذالقرنتُ،س.ك م، م.ف د 11
 لزمد رشدي،س.ح 71
 نور حيابٌ،س.س، س.ف د 21
 نصرة،س.ف د،إ 41
 رسمية،س.ف د،إ 17
 مسقتَ،س.ف د 17
 ايوانيتا رحمة،س.ف د 37
 نغرواة،س.أ غ 27
 اسرياد،س.ف د 97
 نيلي انديان،س.ف د 57
 حسنواة موبي،س.س 17
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 لزمدفجار،س.ف د،إ 77
 طوطي اوليا طاىر 27
 عبد رحمن،س.ف د 47
 لزمد يوسف رابُ،س.ف د،إ 12
 جلوية الدكتًاند 12
 مرنية الدكتًاند الحاجة 32
 مروان،س.ف د 22
 رسلية،س.ف د.إ 92
 عندي اسما ستَ،س.ق م 52
 لزمد ناصر،س.إ ف 12
 ىجارة مصطافة،س.ف د.إ 72
 سكمواة،س إ الحاجة 22
 درماوبٌ،س.ق م 42
 عتَ مدينتي،س إ 14
 لستار لطفي 14
 باىر 34
 مطمئن،س.ق م 24




 لزمد اقصى 14
 حمزرالله 74
 رمغينا جرغو،س.ف د 24
 خالص وولان،س.ف د 44
 سماعيلإ 111
 
 مكملات الددرسة .2
بُ لصاح عملية التعلم بُ الدؤسسات بمثل مكون مهم الدرافق 
ليس على  مناسبة، وتنفيذ تعليمالدرافق  لأنو بدون .التعليمية
بُ الددرسة الثانوية  والدنشات الدرافق قائمة منال .الدشي أيضا
 32.مكاسر 1الحكومية 
 
 القائمة الثالثة
 العدد بتٌالدنوع ال الرقم
 1 إدارة 1
 1 غرفة الددريس 3
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 52 غرفة الدراسة 2
 1 غرفة الدهارت 9
 3 العلوممعمل  5
 1 معمل اللغة 1
 1 معمل الحاسب  7
 1 معمل 2
 1 الدكتبة 4
 1 الدسجاد 11
 1 و كشافة تنظيم الطلاب ةغرف 11
 1 ة التوجيو والإرشادغرف 31
 1 تعاولٍ التلميذ و الدوظف 21
 1 موقف سيارت 91
 1 ملعب رياضية 51
 1 غرفة قاعة 11
 1 حديقة القراءة 71
 3 حمام الادارة 21
 3 حمام الددريس 41
 31 حمام التلميذ 13
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 1 بوفية 13
 
 تعلم الكتابة اللغوية  في لغوية و غير الالعوامل  :الفصل الثاني 
وتعلم لغة أجنبية ليس بالأمر السهل أو الذتُ ، لكنو مع البحث       
والدراسة أمكن الوصول إلى عدة طرق لتعليم اللغة بُ وقت قصتَ وتّهد 
ولقد وضعت ىذه الطرق موضع التجاربة، وكانت  النتائج بُ بعض معقول، 
 الأحيان مرضية للغاية.
وتختلف صعوبة تعلم اللغة الأجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة التي يعيش      
فيها أثناء تعلمو للغة، وتختلف أيضا صعوبة تعلم اللغة الأجنبية حسب 
صوت أو الكتابة للغة الدارس طبيعتها من حيث مشابهتها أو اختلافها بُ ال
الأصلية ، ومن بٍ يسهل على العربي مثلا تعلم اللغة الفارسية أو الأردية ، 
 ويشق عليو تعلم اللغات الأوربية أو اللغة الصينية.
والاختلاف أو التشابو بتُ لغة وأخرى يكون بُ الأصوات أو بُ طبيعة      
 بُ شكل الكتابة. تركيب اللغة أو بُ الأنماط السائدة فيها أو
بٍ بُ الحصول على  ،ية بعوامل اللغوية و غتَ اللغويةويتأثر إتقان لغة ثان 
 .ع التمكن من قواعد اللغة الثانيةمتعلم اللغة الثانية لتتًافيق م
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يتكلم لغتتُ تفصيلي بُ دراسة اللغوية أن الأشخاص الذين يدكن أن        
و اللغة  ،بٍ لغة ثانية بُ اللغة الوطنية ،. اللغة الأول ىي لغة الأمثنائية اللغة
 .ثالثة ىي لغة أجنبية
لأن اللغة العربية مدروس بعد اللغة  ،جنبيةالألغة ال اللغة العربية ىي      
 ثر بعوامل و صعوبة بُ تعلمها تتأ. لذلك ىناك مشكلة أةللغة الوطنيالأم و ا
 اللغوية ىي صعوبة الكتابة تأثر من عوامل غتَ اللغوية. للغوية و 
الدفردات إحدى العوامل تلاميذ لا يعرفون الدفردات أو لم يحفظو.  أولا.-
التى تدعم التمكن من الدهارات الأربع وىي: الإستماع، والمحادثة، والقراءة، 
والكتابة. لأنو من دون إتقان الدفردات غتَ جيد بٍ الغرض من تدريس اللغة 
 العربية ستكون أقل لصاحا.
ىناك عوامل تعمل على تعزيز ، الاملاء بُ اللغة العربية صعوبات ثانيا.-
ىذه الصعوبات وتلك الدشكلات، وتزيد هموم مادة الإملاء بُ العربية، وربما  
 كان أبرز ىذه العوامل ما يأبٌ:
تعثر معلم الإملاء بُ أثناء نطق الكلمات والحروف التي يقوم بإملائها على 
الأصوات من لسارجها الأصلية، وإعطاء الحروف تلاميذه، وفشلو بُ إخراج 
وكذا، مراعاة  حقها من الشدة والرخاوة، والجهر والذمس، والتفشي وعدمو.
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أحوال التلاميذ وأوضاعهم من حيث سهولة الاستماع وصعوبتو، وما شاكل 
 ذلك.
بالأخطاء الإملائية التي يقعون فيها،  ستهانة بعض التلاميذ أحياناا         
اوز عن تصويبها، ولا يقومون بالبعد عنها، بل تجد الكثتَين منهم والتجا
يكررون الوقوع فيها، ومن ىنا يصبح التفكتَ بُ الأساليب والوسائل التي 
تحفزىم على الكتابة الصحيحة، وتنفرىم من الوقوع بُ الخطأ، والنظر إلى 
 الخطأ على أنو نقيصة.
 اللغوية ىي :أما صعوبة الكتابة تأثر من عوامل  غتَ 
 العامل  من ناحية التلاميذ  .أ 
 الدثابرة ،والدافع، و  ،عامل صدر عن تلميذ ىي: الخلفية التًبية تلميذ    
على قدرة ميذ غتَ الدتجاانسة تؤثر بشكل كبتَ . الخلفية التًبية تلاوالعواطف
 :كما عبر عنها مدرس اللغة العربية.تلاميذ بُ مهارة الكتابة
كاسر أكثر من الددرسة م 1 الددرسة الثانوية الحكومية بُ الذين تلاميذ    
 22.يشعروا صعوبة بُ تعلم اللغة العربيةحتى  .الإبتدائية
 العامل  من ناحية الددرستُ   .ب 
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لدا طلب منو أربعة الكفاءت خلفية بُ التًبية  مالدثالي لديه يالددرس     
الكفاءة جتماعية و الكفاءة الإالشخصية و  الكفاءةالتًبوية و منها : الكفاءة 
 .الدهنية
الددرس على إدارة تعلم التلميذ الذي يتضمن  الكفاءة التًبوية ىي قدرة     
تطوير وتقييم نتائج التعلم،  ،وتنفيذ التعلم ،والتصميم ،فهم التلاميذ
 .تفعيل إمكانات لستلفة بُ حيازتهاالتلاميذ ل
 1الددرسي اللغة العربية بُ الصف الثامن الددرسة الثانوية الحكومية        
مكاسر لديهم خلفية التًبية، وفقا لدرقبة التى أجريت الكفاءة التًبوية لايزال 
 أقل ولكن الكفاءة بُ مواد اللغة العربية ىي يتمكن.
 العامل من ناحية الدادة  .ج 
الدادة التى تدرس ىي وفقا لتطوير و قدرة التلاميذ، لكن الدادة      
 92تعطى إلى التلاميذ كثتَ حتى تلاميذ يشعر الحار بُ التعلم.
 العامل من ناحية الوقت  .د 
مكاسر عقدت ثلاثة  1عملية التعلم بُ الددرسة الثانوية الحكومية     
مهارات وىي الدهارة ساعة بُ الأسبوع. بُ تعلم اللغة العربية ىناك أربعة 
القراءة، والدهارة الإستماع، والدهارة المحادثة، والدهارة الكتابة. ليس ىناك 
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وقت خاص لتعلم الكتابة، خلاف ذلك لم يعد ىناك عامل دعم 
 52التلاميذ أن يكتب إلا بُ الدنزل.
 العامل من ناحية الدرافق  .ه 
 1وية الحكومية الدرافق التي تدعم عملية التعلم، بُ الددرسة الثان    
مكاسر لديها مرافق كافية مثل معمل اللغة لكن أقل تعلم لعملية 
 التعلم.
 العامل من ناحية الإجتماعية  .و 
يرى ، بمعتٌ لعامل الإجتماعية حيث يتم تدرس اللغة العربية    
تنقسم البيئة إلى ، بُ كتابو التعليم النظري و العمل نغليم بورونتو
 12ثلاثة ىي:
 الأسرةالبيئة  . أ
البيئة الأسرة ىي يبدء فيها الطفل لدعرفة لغة يعرفون ما سمع قبل  
يدخل إلى الددرسة. الجو و الحال يؤثران على رغبة و منجاز تلاميذ  
 بُ التعلم.
 البيئة الددرسة  . ب
بُ البيئة الددرسة تؤثر بُ لزاولة إتقان اللغة العربية ىي القدرة 
لكتابة. فضلا عن الظرف غتَ الإستماع، والقراءة، والمحادثة ، وا
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الدواتية الفصل الدراسة، حالة صاخبة والأصدقاء الذين ترغب 
 بُ تعكتَ عند بُ تعلم أن يقلل من الراحة بُ التعلم.
 
 البئية المجتمعة  . ت
البئية المجتمعة لذا تاثتَ بُ تشكيل، شخصية الأطفال بما فيو 
بُ موقف التعلم، سوف بئية جيدة تحفيز الأطفال لتنافس 
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تلاميذ الصف الثامن في ال عند تعلم الكتابة مشكلات: ثالثالفصل ال
 مكاسر 1المدرسة الثانوية الحكومية 
تقع  كانت بُ تعلم اللغة الأجنبية الأخرىتعلم اللغة العربية كما       
الكتابة لتلاميذ الددرسة الثانوية أكثر  تعلمصعوبة  ،التعلم الصعوبة بُ سن
ول لا بُ منتصف العمر كان الطفل الأ .صعوبة اذ قارنة بتُ الددرسة العالية
أو الدشكلات كما يلي  للصعوبة  أما بانسبة .يزال تحت تطوير لغتهم الأم
 22:
خلفية التًبية لأن  لتلاميذ يعرف شكل الحرف الذجاائية،نقص ا .1
على قدرة تلاميذ بُ مهارة ميذ غتَ الدتجاانسة تؤثر بشكل كبتَ تلا
 .الكتابة
الرغبة بُ  والتحفيز لأن نقص  ،فرداتالتلاميذ يحافظ منقص  .3
  تعلم اللغة العربية. 
 الذجاائية من أحروفتفريق تلاميذ  صعوبة ن، لأصعوبة بُ الإملاء .2
  الإملاء.خطاء بُ أكثر من تلاميذ نطق الحرف الذي لشاثل. حتى 
، ةصعوبة نقل كتابة الددرس عن السبورة لأن كتابة غتَ واضح .9
  حتى تلاميذ يكسلو للكتابة. 
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( بُ الأول و  ف الذجاائية على شكل متنوعو صعوبة بُ كتابة أحر  .5
الأمثال :   .لم يكن تدثيل الكتابة الأخر ) إذابُ الوسطى و بُ 
 .بكي ،بكى   ،كتب
أحروف لان  .فصلةنالدتصلة أو الدية ف الذجاائو صعوبة تفريق أحر  .1
 الأتّدية. أحروفتفريق من  الذجاائية
ف ا طم ة ، القص ة (القصة) ،ال حافل ة (الحافلة)الأمثال: 
 .(فاطمة)
صعوبة الكتابة حتُ إجابة السؤال لأنهم لم يستطيعوا كتابتو.  .7
يقول الددرس: أنهم يعرفون الجواب ولكن غتَ قادر على الكتابة 
 42العربية حتي يكتبوا باللغة الاتينية.اللغة 
تؤثر بشكل كبتَ على قدرة  ،ميذ غتَ الدتجاانسةخلفية التًبية تلا .2
 تلاميذ أكثر من الددرسة الإبتدائية. والتلاميذ بُ مهارة الكتابة.
تلاميذ بتعلم اللغة العربية خاصة مهارة  و الرغبة التحفيزنقص  .4
 الكتابة.
بُ تطبيق الطريقة او نموج التعلم يكون إحدى  نقص تشكلة .11
 يسبب نقص الحماس و نقص لذتمام تلاميذ بالدواد الدقدمة. 
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أكثر التلاميذ حتى يصبح الفصل لأن ، حالة الفصل لا تدعم .11
   . صاخب




















  الأول: الخلاصة فصلال
 1وية الحكومية درسة الثانابة بُ الصف الثامن بمنشاط تعلم الكت .1
 :ىي مكاسر تواجو مشكلات
 نقص التلاميذ يعرف شكل الحرف الذجاائية. )1
 نقص التلاميذ يحافظ مفردات. )3
صعوبة نقل كتابة الددرس عن السبورة لأن كتابة غتَ  )2
 .ةواضح
 صعوبة بُ الإملاء. )9
بُ  ( أحرف الذجاائية على شكل متنوع صعوبة بُ كتابة )5
 .)  و بُ الأخرالأول و بُ الوسطى 
  السؤال لأنهم لم يستطيعوا ةجابصعوبة الكتابة حتُ إ )1
 .وتباكت
 .فصلةنية الدتصلة أو الدئصعوبة تفريق أحرف الذجاا )7
 .ميذ غتَ الدتجاانسةخلفية التًبية تلا )2
للغة اميذ بتعلم ىتمام التلاويؤثر عدم التحفيز على عدم إ  )4
 .العربية خاصة مهارة الكتابة
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نقص تشكلة بُ تطبيق الطريقة او نموج التعلم يكون  )11
إحدى يسبب نقص الحماس و نقص لذتمام تلاميذ بالدواد 
 الدقدمة.
 .حالة الفصل لا تدعم )11
















 الفصل الثاني: الإقتراحات     
 للمدرسة .1
ئل التًبية الدوجدة فيها وفقا لدا ينبغي للمدرسة توظف وسا
يحتاج اليو التلاميذ حتى يدكن مساعدة التلاميذ ورفع ىرفة 
  الددرس.
 للمدرستُ  .3
ميذ بُ إملا با الإضافة إلى  يجب عن الددرس تدريب التلا . أ
 تدريبة الكتابة.
ادة وسائل الإعلام الإلكتًونية الدوجدة ستفلددرس الإيجب ا . ب
الددرس بتشجايع  . بٍ يقوم وتطبيق طرق التدريس الدتنوعة
التلاميذ على تعلم العربية حتى بعتبر التلاميذ أن اللغة 
العربية سهلة و مهمة. لدا أن اللغة العربية و سيلة لفهم 
 اللعلوم الدينية.  
ل ليكون الجو التعلم إدارة الصف تحستُبالددرس يقوم   . ت
 .مدامعا
 للتلاميذ  .2




ن تعلم اللغة بأ يغتَ الأرىو  ،تعلمالبُ ميذ تلا يجتهد   . ب
. حتى عند قام الددرس بتعليم  سهل العربية سهل و لشتع















       ،مصر ،دار الدعارف .الدوجو الفتٍ لددرسي اللغة العربية ،عبد العليم ،إبراىيم
-silhum-hca//:ptth7241،الطبعة العاشرة لرهول السنة
 )7113يناير  13(  lmth.42_tsop -golb/2015102/di.oc
 .2441،كسرأجاكرت : بومي  .naitileneP rudesorP سحرسمي. ،رقنطأ
يوجياكرتا الطباعة الثالثة:.aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB.زىرأ،رشادأ
 .1113فستك فلاجر، 
           . ملانغ: ميسكاتbarA asahaB narajagneP igolodoteM ،أحمد فؤاد ،أفندي
 .4113،
 :يوجياكرتا .harajeS narajalebmeP naanacnereP .وحيولٍسر و ليو  كنغ،أ
 .2113،أومبك الناشر 
.باندغ : فت رماجى uruG isakifitres nad isnetepmoK radnatS. إو مليسى
 .1113،رسدكري
 بندنج، sitkarP nad sitiroeT nakididneP umlI.. نغاليم ،بوروانتو
 .1113 ،رسدكريارماجا




 ,edoteM , natakedneP: barA asahaB narajalebmeP.إت.ألدعب،الحميد
ملانغ : الجامعة الاسلامية الحكومية ملانغ .aideM  nad iretaM igetartS
 .2113،فرس
(جميع الحقوق لزفوظة أساليب تدريس اللغة العربية”، لزمد علي ،الخولي
-golb/2015102/di.oc-silhum-hca//:ptth.3241 ،الرياض ،للمؤلف
 )7113يناير  13(lmth.42_tsop
. الأردن: دار الفلاح للنشر مدخل إلى علم اللغةلزمد على.  ،الخولي
-golb/2015102/di.oc.topsgolb.baraasahab-uanis:ptth . 5441،والتوزيع
 )7113يناير 3(lmth31_tops




 ،الفابت:  بندنغ ;ةالثالثالطباعةisartsinimdA naitileneP edoteM. .نو سغي
 3113.
 .2113،دفدكنسبندنغ :فوست تْس .sinsiB naitileneP edoteM.نو يغس




رماجا  ،بندنج .uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisP. لزبن ،شو
 .3113،رسدكريا
 .2191،الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهااحمد فؤاد.  ،عليان
يناير  1( lmth31_tops-golb/2015102/di.oc.topsgolb.baraasahab-uanis:ptth
 .)7113
 :  الاولى اعةبطال .barA asahaB malaD ataK saleK .صبرالدين ،غارالصانج
 .2113، فرسعلاءالدين جامعة  :سرامك
 :جاكرتا.aisenodnI asahaB raseB sumaK.متًجم مركز قاموس اللغة فرقة
 .5113وزارة التًبية والتعليم،بالايكتاب
 adap barA asahaB narajagneP  namodeP.ملبراري،أاكرم،واصدقائى
 .1741،وزارة  : جاكرتاNIATP
جاكرت: فاتغرميدي فستك naitileneP igolodoteM ratnagneP.حرمن. ،ورسط
 3441،ىاوتد
 : فتباندغ.asahaBnarajalebmeP igetartSوسيد إسكندرو دادغ سوحندر.
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